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LA TUBERÍA 
Anteayer telegrafió ei Sr. Alcalde ai 
gerente de la «Aurrerá», anunciándole para 
el día 16 el envío de otras cinco mil pesetas, 
y rogándole que manifestara la fecha aproxi-
madamente en que se verificaría la primera 
femesa de tubos; y esta mañana se ha recibido 
én la Alcaldía el siguiente telegrama: 
< Bilbao 13 a las 21. 
»Alcalde, León Motta.. 
> Primera remesa tubos saldrá pri-
meros días próximo mes. 
» AURRERÁ.» 
MISO IMPORTANTE 
Se ruega a ios señores suscripto-
i es de fuera que se hallen en descu-
bierto con la suscripción de este pe-
riódico, remitan a la Administración 
su importe hasta f i n de año, por gi ro 
postal o sellos de correo (en este caso 
certificando la carta), descontando 
gastos de gi ro , para evitar que se les 
deje de remitir, desde i .0 d t año , este 
semanario. 
H u e v a s a n d a n z a s 
No fuesse mi condición de caballero 
andante, desfacer agravios y enderezar en-
tuertos, y quedo estaríame hasta que el ángel 
anunciara con los nunca igualados sones de 
su celestial trompeta que la hora de la resu-
rrección era ¡legada para mí; mas aunque 
molidos salieron mis huesos de cuantas aven-
turas con galeotes y yangüeses deparóme el 
sabio encantador que guió mis pasos por la 
ancha y espaciosa faz de la tierra, aún tengo 
para mi que a la orden de caballería que rece-
bí, cuando con gentil donaire vuessa fermosa 
paisana Doña Molinera fué servida de cal-
zarme la espuela en la venta castellana que 
castillo imaginé, cumple también loar con 
merecido encomio a las magnánimas perso-
nas que con generoso afincamiento, y sin 
haber recebido orden alguna de caballería, 
desfacen los agravios que homes de grandes 
merecimientos recibieron. 
Y aunque enjuto de cuerpo y falto de 
sesso fui engendrado por el sin par entendi-
miento del soldado valeroso que luchó en 
Lepante y cautivo estuvo en Argel, y que 
con jamás igualada pluma asombró al mundo 
con la verdadera historia de mis nunca su-
peradas hazañas, á él debo cuanto fui y cuan-
to soy, y duélenme como por mi recebidos 
los agravios que á él en vida y en muerte se 
hicieron. 
Tentado varias veces estuve de enristrar 
la lanza y arremeter contra los que, hechiza-
dos por las malas artes del sabio encantador 
que tornó en molinos los gigantes y en ove-
jas los exercitos cuando trabé con ellos des-
comunal pelea, forzaban a los demás a que 
el agravio continuase; pero cada cossa ha de 
ser fecha en su tiempo y sazón, y en esta 
edad de acero, infiltrado en los homes el es-
píritu de mi escudero, unos venden su espa-
da a los fuertes contra los débiles y el miedo 
y el apocamiento vendan los ojos de otros 
ocul tándoles su propio valimiento. En tiem-
pos tales, aunque mientras anduve por los 
caminos reales de la Mancha y vericuetos de 
Sierra Morena, jamás necesité mas ayuda que 
la de mi brazo y puesto mi pensamiento en la 
sin par princesa Dulcinea del Toboso, me 
basté , y aun me sobré , para vencer a cuantos 
desalmados topéme por esos mundos de Dios, 
no es dado á un solo caballero andante arries-
garse á que hagan burla de su valor esas 
máquinas infernales que han inventado los 
homes y que con pavoroso estruendo se 
desfacen repartiendo fuego y bronce por todo 
su alrededor, ó esos endiablados pájaros de 
acero que subiendo á los elementos como 
Clavileño, tienen ios ojos de Argos para des-
cubrir á sus enemigos y dejarles caer desde 
la altura la muerte encerrada en bolas de 
acero. 
Mas al ver que, si por el mundo abundan 
ios Sanchos de medroso apocamtento, y que 
si hogaño hay galeotes que apedreen á su 
libertador, no ha fenecido en España mi 
esforzada y recia estirpe, y que la poderosa y 
magnánima voluntad del marqués de Dos-
fuentes rompe lanzas en defensa de agenas, 
ideas; que hombres de valer como Santos 
Ecay, muestran su fino entendimiento y amor 
al viejo solar castellano sin miedo á las burlas 
de maese Nicolás y Sansón Carrasco, decí-
deme á emprender nuevas andanzas, á true-
que d e q ü e los modernos Frestones y Cara-
culiambros me tornen mal parado á mí se-
pultura. 
Non fuyades, assí mesmo, esforzados an-
tequeranos, en vuessos propósitos de celebrar 
con grande pompa el centenario de Cervan-
tes, que este no os agravió al decir en mi 
verídica historia que la moza del partido á 
quien fice que se llamara Doña Molinera fué 
hija de un honrado molinero de Antequera, 
porque tengo para mi santiguada, que bien 
pudo conocella cuando en Antequera estuvo 
de vegiguero para cobrar las alcabalas (que 
eran cossa bastante parecida á esso que 
ahora llamades contingente provincial) y con 
ello no mancha ni quita honra á las anteque-
ranas, porque en cesto de manzanas alguna 
hay con daño, y prueba dá de la fermosura 
de las antequeranas porque para moza del 
partido se necesita grande mérito. 
Que sepades, pues, que Cervantes nos 
vos fizo desaguisado ni en su anima estuvo 
el desseo de dañar agenas honras y que aun-
que os hubiese fecho agravios, de cristianos 
es perdonallos y pagar las acciones malas 
con otras buenas, como será honrar la memo-
ria de Cervantes, para lo que vos ayudará 
grandemente el siempre vencedor y jamás 
vencido caballero 
0. Q u i j o t e de la M a n c h a 
E l cementerio de Cauche 
Hace algunos meses, con motivo de la 
visita que giró al pueblo de Cauche el señor 
León Motta, tuvo ocasión de observar el la-
mentable abandono que acusaba el lugar 
destinado a enterramientos en dicho pueblo, 
y que no era más que una parcela de terreno 
desprovista de cerca en la que fácilmente te-
nían acceso toda clase de animales. 
Ante tal espectáculo, capaz de hacer v i -
brar los sentimientos mas embotados, el Sr. 
León Motta ofreció a los Sres. de Rojas que 
se procedería a la construcción de un cemen-
terio adecuado a la aldea de que se trata, 
aprovechando al efecto el ofrecimiento de 
dichos señores de facilitar terreno y arrimar 
al mismo la piedra necesaria. 
Parece que se hizo indicación de una par-
cela que en usufructo es de la propiedad 
de la Sra. D.a Dolores Guerrero. Hubo d i -
ficultades para poder construir el cementerio 
en este trozo de terreno, y en su vista fué a 
Cauche una comisión compuesta por un Te-
niente de Alcalde, el inspector Municipal y 
el Perito aparejador, los cuales designaron 
otro predio, perteneciente a los señores de 
Rojas. | 
Como estos señores ofrecieron hacerse 
cargo de facilitar la piedra, repetidas veces 
pregunió el Sr. León al Pedáneo de Cauche, 
si los materiales estaban ya dispuestos, reci-
biendo siempre contestación negativa. Últ i-
mamente parece que surge la dificultad de 
estar sembrado el predio designado para ce-
menterio, y en vista de ello, el Sr. Alcalde ha 
escrito a los Sres. de Rojas ofreciendo abo-
nar de su bolsillo particular lo que valga lo 
sembrado en tal sitio, e interesándoles que 
le ayuden a hacer que desaparezcan las d i -
fcultades.a fin de que pueda dejar cumplidos 
ios ofrecimientos que hizo, pues no quiere 
que el dia que deje de ser Alcaide de Ante-
quera pueda culpársele de que Cauche no 
tenga Cementerio. 
E l L i b r o p o p u l a r : Ejemplares sin 
coleccionar: cada cuaderno una novela de los 
mejores autores españo les , Dicenta, Carlos 
Miranda, Pardo Bazán, Felipe Trigo, Blasco 
Ibañez, Manuel Bueno y otros. 
Obra completa, 20 cén t imos . 
En defansa de An cepera 
La falta de espacio, nos impide dedicar a 
la sesión municipal de anteanoche, la aten-
ción, que merece. En el próximo número, 
.hablaremos extensamente del asunto, y si se 
nos facilitan, insertaremos los textos de los 
telegramas que se dirijan al Jefe del Gobier-
no, diputado a Cortes, y ministros de Gober-
nación, Fomento e Instrucción Pública. 
Realmente es tristísimo lo que viene 
ocurriendo con Antequera, no obstante el celo 
desplegado por el ilustre Sr. Luna Pérez. 
¿Será, por ventura, que para conseguir en 
España el apoyo a que se tiene derecho del 
Poder público, requiérese que sea regionaüs-
ta la ciudad necesitada de ayuda, o contraria 
al régimen monárquico.. . .? 
No merece Antequera ciertamente el ma-
nospiecio en que se le tiene. 
E l precio del pan 
Con fecha once de Noviembre comunicó 
a la Alcaldía de esta ciudad el gremio de pa-
naderos, que a causa del alza de precio en 
los trigos y de su escaso rendimiento, a par-
tir del día catorce, aumenta rá el precio del 
pan en tres cént imos de pta. en kilogramo. 
El Ayuntamiento, en la sesión del vier-
nes próximo, se ocupará de este asunto con 
la atenctón que su grandís ima transcenden-
cia requiere. 
CARNET-BLOC de bolsi l lo 
Mecánicos con hojas sueltas a 2.50 pías. 
Económicos » » perforadas a 0.75 » 
Bloc de recambio a 0.30 > 
De venta en la l ibrería E l Siglo X X . 
S E S I Ó M M U M l C l P A L 
Presidió la del viernes último el Sr. León 
Motta y asistieron los señores Casco García, 
Carrillo Benitez, Cabrera España, J iménez 
Robles, Rosales Salguero, Rojas Pareja %don 
A. y D. F.) Alvarez Luque y Ramos Herrero. 
Aprobóse el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. León Motta, dice que sus primeras 
palabras en esta sesión han de ser expresivas 
de su gratitud hacia todos sus queridos com-
pañeros por el acuerdo adoptado en la sesión 
anterior, con motivo del fallecimiento de su 
hijo Juaní to pues quiere que conste en acta 
su agradecimiento por manifestación de pé -
same tan sincera, tan espontánea y cariñosa. 
El Sr. León Motta manifiesta que en vista 
de que Aaíequera está en desgrach en cuan-
to a obtener mercedes del poder público, (no 
por falta de voluntad en el Gobierno de S. M . 
sino porque otras poblaciones expresan sus 
peticiones con mayor vehemencia) sin que 
sea posible culpar del desamparo al Diputa-
do Sr. Luna Pérez, que no deja de insistir en 
las peticiones que tiene formuladas ta Corpo-
ración y se preocupa con grandísimo celo de 
las cuestiones que están por resolver en los 
centros gubernamentales; pero apesar del es-
fuerzo del Diputado, todo cuanto se ha hecho 
en Antequera ha sido con los medios pura-
mente locales sin que el Ayuntamiento haya 
tenido en ningún instante la ayuda del poder 
público. Cree que otras poblaciones son más 
afortunadas por la constante comunicación 
que sostienen con el Gobierno, a quien ago-
bian con sus telegramas. Por todo ello cree 
conveniente patentizar ante los respectivos 
centros, la amargura que produce al Ayunta-
miento ver olvidadas sus peticiones y las 
promesas que se le hicieron. Se ¡e tiene ofre-
cido y hasta hay comignada en presupuestos 
cantidad para la Escuela de Artes y Oficios, 
y se prometió consignar cantidad para fomen-
to de la cultura en lo referente a enseñanza 
privada; el año pasado se dictó Real Orden 
creando un campo de experimentación agr í -
cola, y no obstante tener consignación en 
los presupuestos generales del Estado, esta 
es la hora en que el campo de experimen-
tación sigue sin sembrar. En cuanto a pa-
vimentación se ofreció consignar en los pre-^ -
supuestos la suma necesaria para el adoqui-
nado de la travesía por esta ciudad de la 
carretera de Cuesta del Espino a Málaga, co-
mo se ha concedido a Ronda y otras pobla-
ciones. A su paso por Antequera se pidió 
al Sr. Or tuño que se concediera la perma-
nencia telegráfica dada la importancia de la 
población y después de haber conseguido 
orden de que el servicio se prorrogase has-
ta las doce de la noche todavía no ha co-
menzado a cumplirse: ofreció el Sr. Or tuño 
establecer teléfonos en esta ciudad, y nada 
de ello hay, como ocurre con otras muchas 
cosas. Pero basta, para ver la amargura que 
debe sentir Antequera, saber que a Málaga 
se le conceden por R. D. cuarenta y tres es-
cuelas, grupo escolar, multitud de obras pú-
blicas, y constantemente se le están otorgan-
do mercede0, mientras a Antequera, no obs-
tante su importancia, su historia y su signifi-
cación eminentemente m o n á r q u i c a se le deja 
reducida al esfuerzo exclusivo del Ayunta-
miento, y se le priva hasta de las cinco mil 
pesetas de subvención al Hospital, obl igán-
dole a ingresar cantidades que jamás, ni con 
conservadores ni con liberales, se ingresaron 
por contingente, y llegando al extremo de que 
para ingresar enfermos antequeranos en el 
Hospital provincial, hay que echar el resto 
en influencia, y agotar los recursos burocrá-
ticos. Cree que se debe prestar ayuda al D i -
putado para facilitar su gestión y expresar el 
sentimiento de amargura que a la Corpora-
ción produce el estado de abandono en que 
se le tiene. Quiere oír la opinión de sus com-
pañeros respecto al particular. 
El Sr. Ramos Herrero dice que se ha he-
cho cargo de las manifestaciones del Sr. León 
y expresa su extrañeza porque gozando el 
poder es raro que no se obtengan mercedes. 
Se debe insistir en las peticiones cerca del 
Sr. Luna y de los centros oficiales. 
El Sr. Rojas Pareja no cree necesario d i -
rigirse al Gobierno. Hay cosas que se han 
pedido y que si está hecin Ja oportuna con-
signación en presupuestos, con un poco de 
celo por parte del Diputado—^sin que esté en 
su ánimo censurarlo—se conseguirían. Lo del 
adoquinado de la travesía es ya cosa de más 
importancia. 
El Sr. León expresa que le consta que el 
Sr. Luna hace todos los esfuerzos. Et 
Diputado realiza una labor digna de elogio, 
y la constante correspondencia que recibe 
tanto de Granada como de Madrid, evidencia 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
que el Sr. Luna Pérez merece los mayores 
aplausos. Antes que político es amante de 
Antequera, y tiene la convicción de que 
cuando un Ayuntamiento como entidad se 
dirige a los centros oficiales es de gran efecto 
y estima que en estos instantes en que están 
la confección de presupuestos se puede 
conseguir mucho. 
Al Sr. Rojas parece bien cuanto sea en 
beneficio de Antequera y estima que el señor 
Andrade puede hacer algo. 
El Sr. Rosales cree que no hay que extra-
ñarse mucho de que no se haga ninguna 
concesión; pues han pasado muchos ministros 
por cada departamento. El Sr. Bergamín 
quiso hacer algo, en cuanto a instrucción, 
y antes, de realizar sus propósitos fué releva-
do. En cuanto a los asuntos de Fomento, se 
restinga mucho en Madrid. Debemos esforzar-
nos en que Antequera consiga algo, debiendo 
el Ayuntamiento dar un voto de confianza al 
Diputado por el distrito, y en caso de que 
no sean satisfechas las aspiraciones de 
nuestra ciudad, poner las renuncias de la 
mayoría conservadora en manos del señor 
Luna Pérez, pues es lastimoso que mientras 
en Málaga se le conceden cuarenta y tantas 
escuelas, el Ayuntamiento de Antequera 
costee las que existen en Villanueva de la 
Concepción, sin que se tenga en cuenta que 
Antequera paga por contribución y por todos 
conceptos como una capital. Cree que como 
son muchas las peticiones, la comunicación 
debe.dirigirse al Presidente de! Consejo para 
que se haga interprete de las aspiraciones de 
Antequera, cerca de cada ministerio. 
El Sr. León Motta propone que se dirija 
una. síntesis de las peticiones formuladas, 
tanto al Sr. Presidente del Consejo, como al 
Diputado a Cortes, y otra a cada departa-
mento ministerial que tenga pendiente alguna 
solicitud de este municipio. 
El Sr. Ramos Herrero estima que se debe 
interesar de los Diputados provinciales seño-
res Luna y García Berdoy, que gestionen sea 
concedida de nuevo la subvención a este 
Hospital, y así no habrá precisión de tantas 
súplicas para que se admitan enfermos en 
Málaga. 
El Sr. León Motta, opina que también 
puede pedirse que gestionen dichos señores 
Diputados que se tnga una baja en el cupo 
de contingente; y en cuanto al telegrama que 
ha de dirijirse al Gobierno, cree que deben 
suscibirlo todos los Sres. concejales, por ser 
asunto ageno a toda cuestión política y rela-
cionado únicamente con el bien de A n í e -
FALLECÍMÍENTOS 
Victima de penosa enfermedad, ha dejado 
de existir D. Francisco Vílchez. padre de 
nuestro querido amigo D. José Vílchez 
Ortega. 
Reciba éste, y la familia del finado, nues-
tro más sentido pésame. 
quera. 
Orden del día 
Se aprobaron varias cuentas de gastos. 
Se dió lectura a solicitud de don Vicente ' 
Palma Carrera, en la que manifiesta que. no 
obstante el alza de precios en medicamentos 
determinada por el conflicto europeo viene 
suminis t rándolos al mismo precio, y pide que 
se le otorgue una gratificación para compen-
sarle los perjuicios que viene sufriendo y en 
caso de no ser esto posible, que acuerde el 
Ayuntamiento quedar enterado que, no obs-
tante circunstancias tan anormalas, sigue fa-
cilitando las medicinas a los precios que re-
gían antes de la guerra. 
El Sf. Rojas Pareja manifiesta que ha 
leido una R. O. modificando la tarifa de pre-
cios de los medicamentos en vista de la 
alteración de precios sufrida por los productos 
químicos a consecuencia de la guerra. 
El Sr. León Motta, manifiesta que este 
año no es posible hacer nada por estar ya al 
final de ejercicio, pero que se puede pasar la 
solicitud a la Junta Municipal para que la 
tenga en cuenta a los efectos del presupuesto 
para el año próximo. 
También pasó a mejor vida la Sra. doña 
Ana González Conejo, viuda de Pavón. 
Descanse en paz, y reciban su hija don 
Francisco y demás familia la expresión de 
nuestro sentimiento. 
BODA 
Se ha recibido en esta redacción un 
carnet participando el enlace de la Srta. Isabel 
Rojas Gironella con D. Manuel Burgos 
García, el cual se ha efectuado en Buenos 
Aires. 
Enviamos desde las columnas de este 
semanario nuestra enhorabuena y deseamos 
eterna luna de miel a nuestros apreciables 
paisanos. 
SE VENDE 
UNA CABRA BUENA DE LECHE 
Comedias 24. 
LA COBRANZA DEL REPARTO 
Avanza el período de cobranza voluntaría 
del 4.° trimestre del reparto sustitutivo del 
impuesto de consumos, y recomendamos a los 
contribuyentes que no dejen pasar el término 
sin satisfacer tal tributo, evi tándose seguros 
perjuicios, pues según hemos oido decir en 
las oficinas municipales, ahora no puede 
haber prórroga en razón a finalizar el ejerci-
cio y ser preciso cubrir dentro de él, las 
obligaciones del actual presupuesto. En pri-
mero de Diciembre, comenzarán, pués, los 
apremios. 
EL PADRÓN DE CÉDULAS. 
Según parece son muchas las personas 
que vienen poniendo resistencia pasiva a 
llenar las hojas declaratorias para el padrón 
de cédulas personales del año próximo. 
Los que así proceden ignoran, sin duda, que 
la empresa tiene derecho a llenar dichas hojas 
por medio de los agentes repartidores, y con 
arreglo a los dalos que estos adquieran. 
Llamamos la atención de nuestros lecto-
res, respecto a la conveniencia de que las 
llenen por si, en evitación de que después 
puedan aparecer mal clasificados. 
N O T I C I A S 
NATALÍCÍOS 
El pasado domingo, dió a luz felizmente 
un hermoso niño, D.a Carmen Herrera, 
esposa del reputado médico, D . Diego del 
Pozo. 
El mismo día, dió a luz también un niño 
la esposa de nuestro querido amigo y compa-
ñero en la prensa D . Jesús del Pozo Herrera, 
La esposa de nuestro querido amigo don 
José Guerrero Delgado, ha dado a luz un 
precioso m ñ o . 
También ha dado a luz una preciosa n iña 
la esposa-de nuestro particular amigo don 
Francisco Nieblas Martín. 
Nuestra enhorabuena a las respectivas 
familias. ] 
¡ f j i n u c i a s L i n g ü í s t i c a s 
Dos palabras por el momento para con-
testar al autor de Galapos; y, vamos a 
complacerle: 
K0 Si fueran varias las personas que 
colaboran en la tarea de cazar gazapos, refié-
rome solo al criticador de las palabras 
iribuiivo pronunciada ahora; y a la manida 
titulada famosa, desapercatado. 
2.° No voy contra persona determinada; 
mi deseo es discutir con el que trata irónica-
mente de los vocablos citados. El traer a 
cuento el desapercatado— que ya se sostuvo 
desde HERALDO sin réplica, hace cinco años— 
me incita a querer saber (la curiosidad es 
muy mala) el porqué lo recuerda, y titula 
famoso) entendiendo, que tendrá a la mano 
razones poderosas para ello. 
Y estas son las que yo quiero conocer, 
por que no creo que en una Sección de 
Galapos lingüísticos se hable sin preparación. 
Y el ir ligado en la ironía, al desapercatado 
el tributiro me hace querer hablar de los 
vocablos. 
No me refiero a otros, porque en la 
enfermería no figuraban más. 
Realmente le llamé genio y superhombre 
etcétera etcétera, si señor; pero ¿és que no 
hay que presumir que lo sea, en materia de 
lengua el que le pone veto o quiere ridiculizar 
vocablos que en sentir nuestro son pura-
mente españoles o castellanos? Claro está 
que de no probar el autor de la burla, que 
tiene razón gramatical, hay que suponerle 
que critica sin motivos, por afición; y esto, 
aunque le duela el autor de las líneas que 
contestamos, es muy justo. Porque una cosa 
és la sana crítica literaria que higieniza el 
idioma, y por eso es muy plausible, y otra, 
el escribir sin ton ni son burlescamente. De 
aqui nace nuestro derecho a interrogarle. Y 
para que nos conteste, hemos invocado su 
cortesía. En cuanto a las interrogaciones que 
nos permitimos hacerle, nos parecen materia 
previa necesaria para un debate útil. Y por 
eso las damos por reproducidas. ¿ Q u e no 
trata el autor de la crítica de contestarlas? Lo 
sentiremos. Porque, será demostrar que en 
la Sección de Galapos del periódico a que 
aludimos, se escribe en broma, y lo que se 
escribe, no se defiende. 
Un lector asiduo de HERALDO. 
96 HISTORIA DE ANTEQUERA 
día, de mañana, reconociendo que había otro 
cerro mas alto junto a aquel lugar (que ahora 
se dice el Cerro de San Cristóbal) y que era rnuy 
apropósi to para batir la Villa y el Castillo, mandó 
el Infante ocuparlo por el Conde Martín Vázquez 
y Fernán Pérez de Ayala, Merino Mayor de Gui -
púzcoa, y otros caballeros, con cuatrocientas lan-
zas y mil peones, para que los Moros estuviesen 
cercados por todas partes. 
Este mismo dia, lunes 28 de Abril , hizo el In-
fante mudar su real de donde le había sentado, a 
otra sierrezuela, que estaba a la mano izquierda 
de la Villa, que hoy es el Convento de Ntra. Se-
ñora del Carmen Calzado y cogió hasta el sitio 
que hoy es el Convento de la Victoria. Conside-
rando el Infante la fortaleza y altos muros de 
Antequera, mandó a Juan Gutiérrez grande artille-
ro y oficial de hacer escalas y bastidas, natural de 
Carmona, que fuese a Sevilla a hacer bastidas, y 
escribió a la Ciudad le acudiese con lo necesario 
hasta concluir la obra. Eran las bastidas a maravilla 
grandes y hermosas, de gruesos pinos y tablazón, 
a modo de castillos fundados en mucha madera, 
sobre ruedas pequeñas y fuertes para llevarlas 
donde fuese necesario. De estos instrumentos b é -
licos hace mención Román. 
Hechas las bastidas, m an d ó el Infante a Fernán 
Rodríguez de Monroy ías trajese de Sevilla, las 
cuales se cargaron en trescientas y sesenta carre-
tas, con 1200 hombres, Y por haberse labrado las 
Se arrienda la casa calle Estepa núm. 44 
con muchas e higiénicas habitaciones para 
invierno y verano, pavimentos mosáicos, 
salas pintadas y tres patios, conteniendo 
establecimiento comercial con tres puertas, 
aparador, magnífico mostrador, espejos, 
estantería y espacioso almacén. También se 
arrienda por separado esíablecimiento o casa, 
pudiendo darse a ésta buena sala baja a la 
calle. Rentas arregladas. 
D E M O G R A F I A 
Desde el 6 al 12 de Noviembre. 
NACIMIENTOS. 
Dolores Checa Pérez—Joaquina Luque 
Rodríguez — Dolores Ruiz Mora — Manuel 
Tril lo Palomino — Miguel Rubio P o r r a s -
Carmen Martín Pérez—Juan Arjona Miranda 
—Rafaela Nieblas Loriguillo—Rafael Conejo 
González—Jerónimo del Pozo Herrera—Ro-
sario Narvona Barroso—José Pastor L i l | o — 
Inés Pastor Fernández—Ildefonso Guerrero 
Rodr íguez-Antonio Ramos Reguero-Joaquín 
Bermúdez Hijano—Jesús del Pozo González 
—Adelino Cordón Cabello—Elena Zurita 
Vargas — Rafael Domínguez B r a v o — J o s é 
Muñoz Acedo —María Muñoz Luque. 
T O T A L 22, 
DEFUNCIONES. 
Remedios García Romero, 21 meses— 
Maiia del Carmen Pozo García, 10 meses-
José Campos Carmona, 9 días—Ana Gonzá-
lez Conejo, 64 años—Joaquín Guerrero López 
2 años—Antonio Rojas Páez, 30 meses-
Francisco Vílchez Hurtado, 71 años—Ricardo 
Quintana Ordóñez, 6 años—Agust ín Pedro 
Zurita, 55 días Francisco Sánchez Vargas, 
72 años—Juan Benavídez Montílla, 81 años . 
—Rafael Paneque Muñoz, 6 meses, 
T O T A L 12. 
MATRIMONIOS, 
Pedro Sánchez Castillo, con Dolores 
González Dorado.—Juan José Sánchez G ó -
mez, con Josefa Grajales Godoy.—Juan B. Ji-
ménez Molina, con Dolores Ruiz Cortés. '— 
Diego Zafra Zafra, con Maria Ruiz Ramos. 
T O T A L 4. 
Papel parala c o c c i ó n da MANTECADOS 
y TORTAS; encolado especial. 
L A M A N O 40 C E N T I M O S 
De venta en la l ibrería E l Siglo X X . 
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dos niños, uno de diez años y otro de once, 
los cuales estando cautivos en Antequera fueron 
libres por medio de la Reina de los Ángeles, 
María Santísima, Nuestra Señora, que los puso 
fuera de las mazmorras de aquella villa y d ic ién-
doles que caminasen sin miedo, a los tres días 
se perdieron y no sabiendo por qué parte caminar 
se hallaban muy afligidos; y se les volvió a apare-
cer la Reina de los Ángeles y los llevó hasta 
Peñarrubía, y desde allí les mostró el Castillo de 
la Villa de Teba, que está cinco leguas de An te -
quera y era de Cristianos desde el año de 1330, 
así ella como Ardales y Cañete , y siendo allí co-
gidos los remitieron a Córdoba, al Infante D. Fer-
nando, para que ellos mismos le diesen la noticia 
de su libertad. Y movido de caso tan milagroso, 
mandó juntar a Consejo a todos los Prelados, 
Señores y Capitanes que le seguían, en diez de 
Abril de 1410, y salió de acuerdo que se fuese 
sobre Antequera por ser una de las mejores villas 
que tenían las Andalucías. 
Lunes veinte y uno de Abril de aquel año, 
salió de Córdoba , y sábado llegó al rio de las 
Yeguas, cinco leguas de Antequera, donde hizo 
reseña de toda su gente y halló que llevaba dos 
mil y quinientos hombres de armas, mil ginefes 
y diez mil peones. Y en un llano ordenó sus es-
cuadrones y mandó que D. Pedro Ponce de León, 
Señor de Marchena, Martin Hernández, Alcaide 
de los Donceles, Alonso Martín de Angulo, Alón-
H E K A L D O D S A N T E Q ü E R A 
/ % *fíJm. fT^JÍ ¿* *» # ' a l s e ñ o r Carrüio es tanto más de apreciar, 
^ C í P V l l l O Q t f G V Q Z • ' cuant0 Q116 dicho señor no es cordobés . 
'Nuestro amigo es natural de Antequera 
(Málaga), pero lleva ya veintiocho años en la 
sultana ciudad de los Abderramanes. 
»Puede decirse que Córdoba es para él 
su segunda madre, a la que quiere y estima 
como quiere y estima a la en que ^ió la luz 
por vez primera.» 
Nos complacemos en publicar algunos 
trozos de un artículo encomiástico hacia per-
sona que nos es tan querida, inserto en la 
revista «SEGUROS» de Madrid órgano de 
los Aseguradores españoles, por tratarse de 
un paisano que con sus propios méritos hon-
ra y enaltece a su patria chica. 
«Tenemos el honor de publicar hoy la 
fotografía del Sr. D. José Carrillo Pérez, a 
quien presentamos en el número anterior 
como modelo de caballerosidad y honradez, 
actuando como perito de un asegurado, ate-
niéndose sólo a los dictados de su conciencia 
y a la competencia que por su ya larga vida 
comercial, le daban sus vastos conocimien-
tos en el asunto, no haciéndose eco de pre-
tensiones ni exigencias exageradas. 
»E1 Sr. Carrillo es el hombre más popular 
de la sociedad cordobesa, y a más de ser un 
inteligente y concienzudo comerciante, es el 
Presidente de! Gremio de señores comercian-
tes de tejidos de Córdoba , teniente aicalde 
de aquel Ayuntamiento, y Presidente de la 
Comisión municipal de Fomento y de Turis-
mo, Presidente de la Federación Gremial 
Cordobesa y del Real Centro Filarmónico 
Eduardo Lucena, vocal de la Cámara oficial 
de Comercio e Industria de aquella capital, 
Presidente honorario de la Sociedad Obrera 
de utensilios y productos esmaltados titulada 
<La Protectora»—industr ia que ha obtenido 
en Córdoba un importantísimo desar ro l lo-
desempeñando además otros varios cargos 
de absoluta confianza, que demuestran el ca-
riño que se le profesa y la fé absoluta que por 
su honradez acrisolada, ha sabido despertar 
entre sus conciudadanos. 
»Per tenece al partido liberal conservador, 
pero goza de la estimación de todos los par-
tidos, porque el Sr. Carrillo no es de esos 
políticos que estiman que quien no piense 
como él piensa, no puede ser buen ciuda-
dano. 
»Nuestro biografiado estima que todos los 
sistemas políticos son buenos cuando van 
precedidos de la buena fe, y lo mismo puede 
ser caballero y honrado un socialista, que 
puede serlo el más convencido reaccionario. 
»Honradez , honradez y honradez, son las 
tres bases fundamentales de todas las formas 
de gobierno y de todos los sistemas políticos. 
Un gobierno de hombres honrados, sería el 
ideal de la política con que sueña. 
»La estimación que se profesa en Córdoba 
<m- -eitó^ —• —J©"®"—^> 
G-UAJIRAS 
Yo no sé cubana mía 
el p o r q u é de mi c a r i ñ o 
yo te quise desde n i ñ o 
con inmensa ido la t r í a . 
T ú eres la esperanza mía 
y mí dicha en ti se encierra. 
Y tú ingrata me desprecias 
por que soy neguito y pobre 
m á s negro es e! chocolate 
y hasta los reyes lo comen. 
En un guayabal un día 
un negrito y una negra 
se juraban por su amor 
un i r sus suertes tan perras. 
Unieron sus rojos íabios; 
y el negrito la a b r a z ó . 
Y ella se d-esmayó 
en medio del guayabal 
se p r e sen tó el mayoral 
y aqu í todo acabó . 
Debajo de una palmera 
que hay al lao de mi cabana 
me siento todos los dias 
para s o ñ a r con E s p a ñ a . 
S u e ñ o que estoy en Sevilla; 
sentao en la Plaza Nueva 
que allí hay t a m b i é n palmeras 
tan gentiles como a q u í 
despierto y me veo a q u í 
y aumenta entonces m i pena. 
Q U I N de CEDR1PPO. 
Herrera (Sevilla). 
COSAS YEREDES. MIO CID... 
En un periódico local hemos leído la 
lista de los concejales proclamados por la 
Junta del Censo. 
Por cierto que la tal lista contiene veinte 
y nueve hombres, y, o actualmente >e en-
cuentran ; vacantes la mitad de los cargos 
concejiles (y nos consta que no) o el Ayun-
tamiento de Antequera está formado por 
cincuenta y ocho concejales (y nos parecen 
muchos) o el que redactó la noticia no se 
enteró de ella, que es lo más probable. 
Y, eso ya no es un gazapo; eso es tomar 
al lector por el pito de un sereno, y, ¡no hay 
derecho! 
* 
* * Un joven que escribe para cierta revista 
aboga por que imitando a la Prensa madri-
leña adopten los periodistas provincianos un 
acuerdo sobre varios puntos, y entre estos, 
el de contraer, conforme a lo propuesto por 
el ilustre Luca de Tena, «compromiso expre-
s o de no tolerar en sus respectivos p e r i ó -
í d i c o s ciertos procedimientos y lenguaje». 
Comprendemos que el muchacho trate 
de evitar las demas ías del lenguaje, por que 
¡caramba! cuando se vá la pluma se pueden 
decir tantas cosas...! 
Lo que no sabemos, si también querrá 
que se eviten los procedimientos a que se 
alude, y que si mal no recordamos, consis-
tieron en timar al ex-sultán Muley Hafid 
varios sujetos que se titularon periodistas sin 
serlo, Suponemos que este extremo de la 
proposición le tendrá sin cuidado, por que 
aquí no se presentan ex-sultanes, y por que 
además. . . nos conocemos todos. 
RECORTES: 
«Hombre , mientras no se coloquen los 
siete ki lómetros de tubo, y no dos como 
van a hacer ahora, creo yo que no vendrá 
el agua completamente limpia». 
El que escribió lo que dejamos copiado 
entre comillas, no conoce, sin duda, la fábula 
de Campoamor intitulada «El Método»: 
Vió Gil, de un árbol caer 
CINCO pájaros, y todos 
corriendo, por varios modos, 
los quiso al punto coger. 
Deja, buen Gil, de correr 
que no cogerás ninguno. 
¿A qué tras CINCO ¡importuno! 
a un tiempo vas con ahínco 
si para coger los CINCO 
tienes que empezar por UNO? 
Del mismo autor: 
«Está V d . en un error, mi amigo, porque 
esos señores van a tener la habilidad de colo-
car los tubos que ahora vienen, en el sitio 
precisamente en que los microbios pululan». 
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so Hernández de Argote y los mil ginetes, con 
otros tres mil peones, llevasen la delantera y pr i -
mera batalla. En ella iban D. Rui López de Ávalos, 
Condestable de Castilla, D . Enrique, Conde de 
Niebla^ Diego Hernández de Córdoba , Pedro Gar-
cía Herrera, Mariscales del Rey D. Juan, y Diego 
de Sandoval, Mariscal del Infante, Garcí F e r n á n -
dez Manrique, Carlos de Arellano, D. Garci Her-
nández de Villagracia, Comendador mayor de Cas-
tilla, D. Lorenzo Suarez, Comendador mayor de 
León. Y con el ala derecha iba D, Alonso Enri-
quez. Almirante de Castilla y Juan Velasco con 
las gentes de sus casas, hasta mil hombres de 
a pié. Y a la izquierda caminaba Gómez Manrique, 
Adelantado de Castilla y sus gentes con otros 
mil peones. En la retaguardia iba el Infante con 
ja gente de su casa y guardia de su persona y 
hasta mil hombres de armas. A la mano derecha 
llevaba al Obispo de Patencia y a D. Alvar P é -
rez de Guzman, Copero mayor suyo, y a Alonso 
Tenorio, Adelantado de Cazorla, Ramir Núñez. 
Señor de Boral, Pedro de Guzman; y a la izquier-
da, Perafán de Rivera, Diego Hernández de Qui -
ñonez, Alvaro Camero, Camarero de el Infante, 
Rodrigo de Narváez y Pedro Alonso de Escalante. 
Llevaban estas alas cada una dos mil hombres 
de a pié. Y a espaldas de la batalla del Infante 
marchaba todo el carruaje de bestia y carros, que 
era cosa maravillosa de ver. 
Y al modo de la Dama Persiana que vino 
contra Godofredo en la conquista de la Tierra 
Santa, así vino también en el ejército del Infante 
otra doncella valerosa, armada y disfrazada, por 
nombre Laureana, nacida en las sierras de Bejar, 
hija de Ricardo Ganadero, la cual tuvo desafio 
con un Moro llamado Argolán, muy temido en 
aquella era, y le venció y hizo hazañas de gran 
nombre. 
El dia 24 de Abril estando ya en término de 
Antequera llegó D. Perafán de Rivera con la espa-
da del Rey D. Fernando el Santo, y el Infante la 
salió a recibir apeándose de su caballo, y la tomó 
y besó con grande reverencia; y el dia 26 sentó 
su real sobre Antequera en un llano, donde hoy 
está el Convento de S. Francisco, a la falda del 
monte Otero, que ahora se dice Cerro de la Cruz( 
y antes se decía el Cerro del Infante, 
M a n d ó el Infante a D. Sancho de Rojas, Obis-
po de Falencia, fuese a ocupar una sierra que está 
enfrente de la Villa, y la señorea, donde estaba 
una Mezquita que los Moros llamaban Rábita 
(que es la que dicen ahora el cerro de Ntra. Sra. 
de la Cabeza) y aunque era mucho de noche se 
partió para dicha sierra, acompañándo le Diego 
Hernández de Quiñones , Merino Mayor de Astu-
rias, y Alvar Pérez de Guzmán, Juan Hurtado de 
Mendoza, Alonso Tenorio, Pedro García de He-
rrera y otros muchos caballeros que servían, con 
seiscientas lanzas y dos mil peones. Sen tó su real 
el Obispo en lo mas alto de aquella sierra. Y otro 
Podrán no tener esa habilidad; pero 
pueden tener la precaución de comenzar la 
colocación de tubos en el trozo más deterio-
rado,de la actual cañería, ya que también, 
casualmente, coincide con el principio de ella. 
...«y cantaron responsos en sufragio de 
los que duermen eternamente*. 
Comprendido: en sufragio de los que ni 
el día del juicio desper ta rán . 
Jubileo de ías 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
P A R R O Q U I A D E S A N PEDRO 
Lunes i5.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
Martes 16.—Sres, Fuentes hermanos, por 
sus difuntos. 
Miércoles 17,—D.a Dolores G o n z á l e z , p o r 
sus difuntos. 
Jueves 18—D. Manuel Garc í a S á n c h e z , 
por sus difuntos. 
Viernes 19.—D. José Gonzá lez Machuca, 
por sus difuntos. 
S á b a d o 20.—D. Juan de la Fuente Rodrí^-
guez, por sus difuntos. 
Domingo 21.—D.Salvador F e r n á n d e z Lara 
* [ P á r r o c o de esta Parroquia, por sus 
pa Jres y difuntos. 
ANUNCIOS CON P C / N T A 
K A P A N C A L A 
« P E N S I O N P A R A S E Ñ O R I T A S » no 
se admite con ambos sexos. 
* 
* * 
Se garantiza la calidad de nuestros p r o -
ductos por los mismos parroquianos. 
* * 
MIOPES V E R D A D E R O S 
É X I T O S DE C R I S T A L E S 
L E X K I Ó N D E P Ó S I T O 
C A L L E N U E V A n.0 323 
U R G E C H I C O COMERCIO 
* * 
Ojos de gallo, durezas, callos...se cortan. 
¡¡Ganga!! A l q u i l o cuartos. 
Se desea de la Princesa medio turno . 
Dinero r áp ido . . . sobre a u t o m ó v i l e s . 
Se admiten anunciantes a 0,50sin exce-
der de un c e n t í m e t r o . 
A U E K 
C H A R A D A 
Modo del verbo l lamar 
es m i tercera primera; 
t iempo del verbo sellar 
es m i segunda tercera. 
Mi segunda, si vá sola, 
un pronombre suele ser, 
aunque t a m b i é n es persona 
del verbo ser y saber, 
Y m i TODO es de la Francia 
una bella capital, 
rica por su hermoso puerto, 
y de gran prosperidad 
Manuel Rincón Alvare^. 
SOLUCIÓN A LA ANTERIOR: C A R A V A G A . 
Con el número de hoy acompañamos un 
prospecto del conocido medicamento ELIXIR 
CALLOL, cuya lectura recomendamos efi-
cazmente a nuestros lectores por ser de in-
terés a las familias y a todas aquellas per-
sonas que padecen neurastenia, anemia, 
falta de apetito y debilidad general, 
.siendo también muy útil en las convalecen-
cias. Se vende aquí en las principales far-
macias y droguerías , y en Málaga, en casa 
de D . José Peláez, Torrijos 74 al 82, y Bo-
nifacio Gómez, San Juan, 80, 
H E R A L D O D E A N T E Q U B R A 
GARZÓN, 2 
ere 
Obsequio a nuestros lectora 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando oue 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la pob lac ión putdan tener un grato re-
cuerdo de este per iódico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
cartul ina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres futográficos de J. Luque , de Ma-
d r i d , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacc ión 3,95 ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones corno el que a c o n -
t inuac ión publicamos, p o d r á recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En eí escaparate de la Librer ía E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
D I E Z e U P u J M E S U 
como el presente, dan derecho a una 
-UMPilUCIÓH FOTOQMFICá | 
REGALO DE @ 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
Caja 52 ^horros y Freíamos 5s 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 7 de Noviembre de 1915. 
INGRESOS 
Por 435 imposiciones. ." . 
Por cuenta de 49 prés tamos . 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 31 reintegros . . . 
Por 17 prés tamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
P T A S -
5450 
4905 
359 
10714 
5135 
28280 
34 
33449 
CTS. 
86 
86 
09 
03 
PEQUEÑA E N C I C L O P E D I A P O P U L A R 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcial historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el Almanaque BAlLLY-BAILLIERE 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1915; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de julio de 1916. 
V r n n * Í W flinr^hj" EN RÚSTICA. . . . l'SO Ptas. 
I rSClO u^ í ejempklr. EN CARTÓN . . . . 2'co » 
j y & ^ r e t i / t a orx lo. Ivit)iberio. E>Xv ^ IOXVO X X 
m\m 
I ^ B E R G O U Q N ^ N ^ C O N T I N E N T A L = f i R E L L I 
- D U J M L P s E K L E i N r — Y E i H U T C H I N S O N 
i BICICLETAS M0T0G|CLETAS 
'n 1111'IHHmi111 HUÍ 111 MPI 11 mili HIIHI 1 u n 111 11111111 i n 
B I C I C L i E T ñ S R P ü f i Z O S .Xñ 
DURKOPP y Y. V. E. 
Accesorios de todas marcas. I ^ ' -BBm 
Representación de ios Automóviles 
E / T L r i Q U - e Lópe^Z Fere^.=fíomeno Robledo, núm. 24. 
FUNDICIÓN Y EONSTRÉ 
12 
¡ T E A T R O M U N D I A L : 
La farsa cómica en 3 actos, de MISS M A R -
G A R I T A M A Y O . Arreglo de F. Reparaz. 
L L W I J t D E 
EN LA SEMANA PRÓXIMA LLEGARÁ 
O J-iA. J U S T I C I A D E L P U E B L O 
$ TEATRO POPULAR ^ 
í x SO c é n t i m o s 
TAITÓN 0 Un ban5i5o 5ci ^ran munDo 
En la p róx ima semana publicará 
LA HERMAMA DEL CARRETERO 
í i i i u y i E T t ó 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— J ± 2 € T O I J 1 ^ K A 
¡orique López p é r e z | = | 
: R O M E R O R O B L E D O , 2 4 
F á , " b r i o a . d e 
l i M I P A M E S 
A l f a j o r e s de A l m e n d r a y A v e l l a n a , r 5 0 l i b r a 
M a n t e c a d o s s u r t i d o s . . . . i 'SS l i b r a Se hacen clichés tipográficos. 
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